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Veyreau
Saint-Jean-de-Balme
Date de l'opération : 1991 (SU)
Inventeur(s) : Rifa Patricia
1 Le prieuré de Saint-Jean de Balme est attesté en 1075 et fut le siège paroissial de Veyreau
du XIVe s. au XVIIe s. ; le lieu de culte est ensuite transféré et le prieuré sombre alors dans
l'oubli.
2 La restauration de la chapelle d'époque gothique située au nord de la nef a suscité une
intervention archéologique préalable. Sous une couche de démolition datable du XVIIe
 siècle, le sol de circulation de la chapelle est apparu et comporte encore par endroits
l'empreinte du dallage d'origine surélevé par rapport au niveau de la nef. Contre le mur
est, le massif soutenant la table d'autel a pu être dégagé.
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